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摘要：以生态的视角，解读美国生态文学作家桑德拉·斯坦格雷伯博士的作品。 桑德拉在作品中打破了谈论癌症
生态根源这一禁忌的话题，用自己亲身经历及田野考察的实例警醒大众，土地健康与人类健康密不可分，环境污染与
人类罹患癌症存在因果关系。
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桑德拉·斯坦格雷伯博士 （Dr. Sandra Stein－
graber），美国生物学家，雷切尔·卡森式人物，甚至自
称卡森的女儿。众所周知，雷切尔·卡森是 20世纪著
名的生态文学家，被称为“改变了历史进程”的女人①。
其绝笔之作《寂静的春天》使“环境保护”一词家喻户
晓，并揭开了“环境保护”运动的序幕。她以诗一般的
言语， 同时以精确的科学数据叙说发生在美国大地
上大面积使用杀虫剂导致的环境生态灾难： 河里的
鱼死了，天上没有鸟儿飞翔，树林、花园没有鸟儿歌
唱，阴森森寂静的大地，死亡的幽灵肆无忌惮。 卡森
是一位柔弱的女性，但在生态灾难面前，她变成了一
名无畏的生态斗士；在生命的最后阶段，她不断地向
人类发出警告和呼吁。 桑德拉和卡森的写作风格极
为相似，她是卡森的继承者，她继承了卡森尚未完成
的神圣使命：以亲身经历、田野考察为实例，付诸于
文字，不断地揭示人类制造的环境生态灾难。她的生
活经历和卡森有许多相似的地方， 她们都是科普作
家，同时也是生态学家、诗人、环保主义者。桑德拉日
常工作是写作、上课、讲座、做科学研究及探讨环境
因素对繁殖健康问题的影响， 这也是卡森所关注的
问题。 她的主要作品有：《饥荒的蹂躏》，该报告关注
非洲的生态与人权；《诊断之后》，该诗集关注癌症患
者；《居住在下游》，该书揭示癌症发病率登记的数据
与有毒物质释放量数据之间的关系；《信心》, 又名
《十月怀胎：一个生态学家成为母亲的历程》。《信心》
中桑德拉用自己怀孕的亲身经历探索胚胎毒理学与
遗传学之间的关系；以生态学家的视角，不遗余力地
探索环境污染与人类罹患癌症的因果关系， 不断警
醒大众土地健康与我们人类健康密不可分， 甚至拍
摄片名为《卡森的女儿们》这么一部电影，影片的主
人翁们是一群女性癌症患者。借用通俗的大众媒介，
是为了让更多的人了解到土地的健康与人类的健康
息息相关，环境污染与人类罹患癌症存在因果关系。
一、《居住在下游》：生态学家审视罹患癌症与环
境的关系
桑德拉·斯坦格雷伯生于 1959 年， 是一位被领
养的孩子，成长于伊利诺伊州太紫微尔县,养母是一
位微生物学家，父亲是社区学校的教师。在父母的谆
谆教诲下， 她从小就对可持续发展和有机农业产生
了浓厚的兴趣。 不幸的是，她在二十几岁时，罹患了
膀胱癌。在病情减轻后，她继续在伊利诺威斯利恩大
学完成了生物学本科学业， 之后当了几年的实地考
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察研究员，最后获得密执根大学生物学的博士学位。
她小时候的生活环境，成长经历以及学术背景，
为她第一部作品问世奠定了基础。 她的第一部作品
《居住在下游》由美国经典书局出版。书中，桑德拉以
癌症幸存者和生态学家两种视角为出发点， 追根溯
源努力探索环境污染与人类罹患癌症之间的因果关
系。她在书的序言里陈述：有些人对癌症与环境污染
之间的关联持否定的观点， 认为它们之间的关系尚
未被证实，也不可能被证实；有些人认为把人置于有
害环境中是错误的，即使无法找出确切的原因，我们
也有责任去调查。 即使用于科学调查的工具还不够
完善，我们也拥有了知情权，我们就有探究的责任。
桑德拉阐述了她书写《居住在下游》的目的之一是要
打破谈论癌症生态根源这一禁忌的话题。 她还欣慰
地提到许多重要癌症研究专家承认需要有“上游”的
焦点，下游的视角。她引用了一个寓言来讲述这个故
事：河边有一个村庄，居住在那村庄的居民注意到越
来越多人溺死在湍急的河水中， 因此他们赶紧发明
越来越先进的技术来拯救溺水的人。 这些见义勇为
的村民如此专注拯救和治疗溺水的人， 以致他们从
没有想到要抬头看看上游， 是谁把这些受害者推到
水中。 《居住在下游》主要调查桑德拉家乡——伊利
诺伊州中部的生态环境。和许多社区一样，她的家乡
在二战之后，由于工业和农业生产方式的巨变，出现
了许多意想不到的环境后果。 伊利诺伊州在卡森时
代为了消灭日本甲虫， 大量使用多种剧毒的杀虫
剂——滴滴涕、六六六、六氯苯、氯丹、毒杀芬和艾氏
剂（一种最危险的氯化烃）。森林、土地接受大剂量杀
虫剂的反复喷撒，环境受到严重的毒害。这些杀虫剂
不具有选择性的毒效， 不能专一地杀死那种人类想
除去的特定的昆虫， 却毒害了所有与之有接触的生
命。大规模的喷药运动发生在 20世纪 40—50年代。
桑德拉在书中叙述：“婴儿潮出生的人只比我大几
岁， 他们不需要依赖旧杂志广告， 就能回忆起滴滴
涕。从记忆中，他们就能描绘出喷药的卡车滚过街头
的景象。这是控制蚊子、荷兰榆树病或吉普赛飞蛾运
动的一部分；有些人甚至能描绘出童年的游戏，其中
包括尾追这些卡车。有一朋友还记得这样的游戏‘谁
能在药雾中待最长时间，谁就是赢家’。‘你要是头晕
了，你就不得不放弃。 ’”桑德拉说，儿时的她最擅长
这游戏，她几乎总是赢家。还有朋友说，“那些（喷洒）
杀虫剂的卡车总是开到我们的街区， 喷药工人拖着
软管，把它伸到我们的院子，喷洒我们的苹果树，我
们大部分的孩子会打苹果战，有时也吃那些苹果。”②
桑德拉生于 1959 年，也是除莠剂上市的日子，同年
滴滴涕在美国的应用达到高潮；20 世纪 50 年代也
是生产多氯联苯的旗帜年。她十三岁时，滴滴涕在美
国被禁止使用，几年后多氯联苯也被禁止使用，这两
种杀虫剂都与癌症有关。尽管美国早就禁止使用滴滴
涕和多氯联苯， 但美国并没有停止生产这两种杀虫
剂， 生产这两种杀虫剂是专门用来出口到发展中国
家，这一点作者在书中也提及。 在中国，关于滴滴涕、
六六六的毒性是从我当知青的二哥那儿听来的。他当
时所在的知青点，有一女知青爱情受挫，喝滴滴涕自
杀。由此我了解了滴滴涕是如此之毒，是可以致死的。
上大学之后，无意中听到另一个悲情故事，一位从农
村来的同学讲述发生在她家乡的故事：一对青年男女
由于双方父母反对他们结合，选择走极端，同时在各
自父母面前喝下六六六自杀身亡。这两起悲壮的爱情
让我感到很震惊，但也让我永远忘不了导致死亡的杀
虫剂，剧毒的杀虫剂。 桑德拉生于化学药品控制工业
与农业的变革时代，她在书中述说：“可以肯定，这些
化学物质在我生命的生物存在中一直会伴随着我。除
莠剂是中西部饮用水中常见的污染物，我们所有生活
在美国的人身体组织都能检测到滴滴涕和多氯联苯。
养育我成长的那条河流河底的淤泥被多氯联苯渗透，
鱼肉中也含有多氯联苯。滴滴涕能在土壤中残留几十
年。 ”②雷切尔·卡森曾预言：今后的几代人将不会宽恕
我们缺乏谨慎的行为。 ②
尽管成年后的桑德拉已离开伊利诺伊州， 但她
母亲与其他亲人依然生活在那片大草原上， 看着耕
种的土地会让她想起从前的伊利诺伊州。 在她的科
学研究中，伊利诺伊州中部是她的情结，不是由于它
有什么特别之处，而是因为那儿是她生态的根。伊利
诺伊州的土壤中有阴暗的秘密：伊利诺伊州 89 %的
土地是农田， 每年约使用五千四百万磅的合成杀虫
剂。它们是二战结束后引进的。这些化学毒药已悄然
成为景观的一部分。 1950年，不到 10 %的棉花田喷
洒杀虫剂， 而到 1993年，99 %棉花田经过化学农药
的处理。杀虫剂不会一直停留在被喷洒的农田里。它
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们会蒸发，随气流漂移；它们会溶解在水中流入小溪
和小河；它们渗透进土壤的颗粒，又以粉尘的形式升
到空中，再迁徙到冰川的蓄水层，被埋入河谷，进入
地下水。 雨水中有它们，雾霭中也有它们的踪迹，人
们不知道到底有多少化学物质？ 它们又到底去了哪
儿？ 1993 年，伊利诺伊州 91%的河流和小溪遭受杀
虫剂污染。 渗透伊利诺伊州景观的一些杀虫剂能使
实验室的动物罹患癌症， 一些杀虫剂包括最常用的
除莠剂被怀疑会导致乳腺癌和卵巢癌。 其他可能的
致癌物质，如滴滴涕、氯丹几年前已被禁用，但在前
冰川时代河谷中的岛屿，它们一直是存在的②。 桑德
拉描述了她所患的病在她的家乡并非个案， 明显有
许多雷同的病例。在收养她的家庭中，还有其他家庭
成员也罹患同样的病。
《居住在下游》分成：追根溯源、沉默、时间、空
间、战争、动物、土地、空气、水、火、身体的记载及生
态根源十二章节。在“时间”和“空间”这两个章节中，
桑德拉述说，癌症发病率呈上升趋势，而且集中在特
定的地理区域，她逐一调查了这些地区的生态环境。
在“土地”章节中，她探索了人类与食物和农业的关
系。在“空气”章节中，她不仅探索了我们呼吸的污染
物，也探索了“风”所扮演的角色——风把致癌污染
物从千里之外的工业地和农田里吹来。 在“水”的章
节中，她追踪了河流的河道，以及地下水注入河流和
水井的秘密旅程。在“火”的章节中，她探究了一种非
常浓烈隐秘的致癌物——二恶英。 这是一种非法诞
生的致癌物，人们相信它存在于每个活人的组织中。
在“生态根源”章节中，桑德拉探索了人类罹患癌症
的生态根源。书中既有感人的个人叙事，也有精确的
科学数据。环境污染、生态根源与人类罹患癌症的因
果关系是敏感的社会问题， 桑德拉敢于挑战这一严
重的社会问题，足以证明她的勇气，称她为卡森式的
生态卫士毫不为过。有杂志甚至称她是一位“带刀的
诗人”。
《居住在下游》出版后，《华盛顿邮报》有这么一
段报导：“……桑德拉以癌症幸存者和科学家的双重
身份， 追踪癌症高发事件与她家乡伊利诺伊乡村土
地上有毒物质集结令人震惊的关联。”桑德拉也跟踪
调查其它社区，发现其它社区也存在相同的情况，比
如波士顿、长岛以及全美国都存在类似的情况，癌症
的发病率在 20世纪中叶以惊人的速度增长。 《居住
在下游》这一部书既包含了个人文献资料，又包括了
突破性的科学发现。它时时提醒大众，身体健康与空
气、土地及水质密切相关。”《避难所》作者，著名生态
文学家特利·泰姆佩斯特·威廉斯称 “《居住在下游》
是我们时代的寓言。桑德拉·斯坦格雷伯以生态学家
的视角，运用个人的智慧，提醒我们土地健康与我们
人类健康密不可分。”《东方湾快讯报》称“尽管《居住
在下游》 谈论的主题沉重， 但它是一本充满希望的
书，是人类的一笔精神财富。正如五十六年前出版的
《寂静的春天》，桑德拉不仅仅告诉我们，我们能够修
复我们的星球，同时也激励我们开始行动。 ”妇女环
境与发展组织前主席贝拉·阿伯族格说：“在她那令
人着迷，令人不安但充满希望的故事中，桑德拉·斯
坦格雷伯指出了我们时代最为紧迫的公共健康问
题。 ”《巨砾星期日摄影报》称“斯坦格雷伯是一位严
谨的科学家……但她也把诗人的灵魂和癌症幸存者
的激情带进了她的作品中。 ”
二、《信心》：一位生态学家成为母亲的心路历程
桑德拉另一部有影响力的作品《信心》，又名《十
月怀胎：一位生态学家成为母亲的历程》由伯克利出
版集团出版。 桑德拉以诗一般的生态语言把我们带
进了人体这一片神奇的土地，“我惊讶地意识到，我
自己也成了一个栖息地， 我的子宫就是仅居住一个
人的一片内海。 ”③该书是她具有个人色彩的生态调
查报告。书的第一部分分为九个章节，九个章节以农
历相应满月的传统名称做标题， 逐月描述胎儿在母
亲体内——在第一生态环境中不断变化的演变过
程。 比雷切尔·卡森《寂静的春天》更近一步，桑德拉
以科学家的眼光向内探索， 认真研究新生命是如何
由空气、 食物和水的分子交织着从外界进入女人身
体这一生物戏剧。 她关注受污染的环境对怀孕和哺
乳母亲构成的威胁， 研究有毒化学物质是如何穿越
坚韧厚实的胎盘，又是如何进入到羊水中。当她手持
一管自己的羊水， 她的思绪却在自然界的生态系统
与她自己体内的生态系统之间跳舞：“当我看着羊水
时，我是在看落在橘林中的雨；我在看翠绿的瓜田、
湿土中的马铃薯、草原叶梢上的霜；牛和鸡的血在这
个小管中；蜜蜂和蜂鸟采集的琼浆玉液在这小管中；
蜂鸟卵中的一切也在我的子宫中； 全世界水中拥有
张碧桂，等：生态批评视阈下的元叙事
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的物质，此刻全都在我的手中。”③她向我们指出了一
条简明的真理：“要保护我们体内的生态系统， 前提
是必须先保护好体外的生态系统”。 ④桑德拉揭示了
环境污染所造成的危害——从羊水中发现的工业毒
物到母乳受到的毒物污染， 如今已威胁到婴儿发育
的每一个关键阶段。
《居住在下游》主要探索环境污染、滥用化学农
药与人类罹患癌症之间的关系。在《信心》这本书中，
桑德拉主要探讨环境污染、 有毒化学物对胎儿的影
响， 探索先天缺损的来源， 质疑胎盘不可穿越的观
点——这一根深蒂固的观点已经使数以千计的妇女
和婴儿受害。尽管胎盘被称为养育人类的“神饼”，它
以神奇的魔力保护胎儿，但对于有毒化学物，胎盘根
本称不上什么屏障。如“分子量低的杀虫剂可以毫无
限制地通过胎盘，根本不存在屏障。 分子较大、较重
的杀虫剂部分地被胎盘酶代谢后进入胎盘，但是，这
种转化有时使它们变得更具毒性，胎儿所处的危险更
大。 ”实际上“像其它活组织一样，胎盘是脆弱的”。 ③
桑德拉在书中谈到四种毒物使婴儿致畸的令人触目
惊心事件。 第一，病毒。 澳大利亚悉尼的一位眼科医
生发现风疹病毒使一批婴儿生下来就患先天性白内
障。第二，药物。在欧洲和加拿大，医生开给孕妇平息
晨吐的药——酞胺哌啶酮有严重的副作用。 该药在
撤出市场之前， 已导致 8 000 名婴儿出现令母亲最
害怕的畸形。 第三，有毒性的工业废水。 有一家塑料
厂，建在日本南部一个古老的渔村，该渔村名为“水
俣”。 工厂排出的废水污染了周边的海域，周边的渔
民得了一种怪病叫“水俣病”。 20世纪 30—40年代，
水俣的一家化工厂开始生产氯丁醛和氯乙烯——两
者都是塑料的成分，生产中使用汞做催化剂，用后倾
倒在废水之中而进入水俣湾， 导致当地居民出现中
毒症状：说话含糊不清，走路不稳或患神经错乱。 渔
民们报怨死去的海藻和空壳的蛤蜊及牡蛎； 海上鱼
死了，飞行中的海鸟从空中坠落，章鱼瘫痪，狗、猫疯
狂地打转，然后死去。 这一可怕的怪病，由于一张标
题为《水俣病：文字和照片》的照片而得到公众的关
注，照片中严重畸形的少女，触目惊心。 后经医学和
环境专家调查认定：水俣病不是传染性疾病，而是食
用了海湾中捕捞的鱼和贝类而造成的一种重金属中
毒。第四，激素。已烯雌酚，这种激素曾经用于孕妇以
防止流产， 目前被证实会导致孕妇生育的儿女罹患
癌症和不育。 桑德拉用了许多事实和精确的数据讲
述了先天致畸的人为因素和环境因素。 如 20 世纪
60 年代， 在美国喷撒过大量杀虫剂的农村地区，婴
儿畸形的数目很高； 服役于越南被喷撒过毒物地区
的军人， 他们的孩子患脊柱裂的比例是正常情况的
2.5倍。桑德拉以孕妇和生态科学家身份向我们讲述
人为因素导致的世间悲剧， 向我们指明了最危险的
一点：“生物链上的环节层层相食”“危险最大的是大
型食肉动物和人类中的婴儿， 两者都位于食物链的
顶端。 ” ③在书中她两次引用伏尔泰的话告诫人类：
“不知情，须节制。”尽管桑德拉在书中给我们讲述了
许多人间悲剧故事，但她用自己的实际行动，以惊人
的毅力，坚持自然分娩，坚持母乳喂养，让我们分享
了她在怀孕和抚养孩子过程中的酸甜苦辣。 行文中
不乏轻松幽默，充满人情味且妙趣横生，向我们展示
了她积极的生态观。 桑德拉成功的生育经历告诉我
们，她对人类并不悲观，对人类还是充满信心。
三、 雷切尔·卡森作品与桑德拉·斯坦格雷伯作
品的不同之处
卡森的生态思想主要是生态整体观。 著名生态
文学研究专家劳伦斯·布伊尔认为，卡森的生态整体
观是超越人类中心主义的自然观， 她是从生态整体
的宏观立场出发来审视和表现自然。在她的作品里，
“没有主人公，没有人物性格”，有的只是“在生态整
体观影响下所发展的环境共同体”⑤，以及这个共同
体所包含的大地、水、植物和野生动物⑥。在她的作品
《海风下》，她成功地变成“矶鹞、螃蟹、鲐鱼和另外好
几种海洋生物”。 鱼和其他生物是中心“人物”，她写
作的宗旨是“它们的世界必须写得栩栩如生、可摸可
触……不必让任何人类形象进入， 除非是从鱼儿的
观点视察到那些掠夺者和毁灭者。 ”⑥在《寂静的春
天》，她生动描述了自然界遭受的空前灾难：大地中
毒了，水体被污染了，植物死了，无数的昆虫死了，鸟
死了，动物死了。 自然界遭受非人的酷刑。 垂死的百
灵鸟“它侧身躺着，显然已经失去肌肉协调能力，无
法飞行或站立，但它不停地拍打着翅膀，并紧紧收起
它的爪子。它张着嘴，吃力地呼吸着”。还有那临死的
田鼠，默默无声、让人目不忍睹的景况：田鼠“表现出
快要死去的特征，背已经弯了，握紧的前爪收缩在胸
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前……它的头和脖子往外伸着，嘴里常含有脏东西，
让人们想象到这奄奄一息的小动物曾经怎样地啃着
地面。”在她的作品中，我们看不到狂妄自大的人类，
也看不到勇敢的卡森， 我们看到的永远是自然环境
和野生动物。卡森绝对地超越人类中心主义。她在撰
写《寂静的春天》时已是一名晚期癌症患者，癌细胞
已扩散到全身并深入骨髓。但她并没有放弃，她要与
死亡赛跑。她拖着羸弱之躯四处奔走呼吁，她出席总
统科学咨询委员会和国会的听证会, 她在电视节目
上与生产滴滴涕等农药的厂商发言人公开论战。
她耗尽了毕生精力。
卡森认为 “地球上的植物是生命大网络的一部
分，植物与其他植物之间、植物与动物之间有着密切
的、不可分割的关联……如果我们还打算给后代留下
自然界的生命气息以及网络上的每一个联结。 ”⑦“我
们不能只要其中的一些，而用强力压抑、消灭、扭曲、
改变另一些，因为那样一来我们必须将影响和毁坏更
多的东西，包括我们所喜欢的……我们必须明白这些
后果。 ”⑧在《寂静的春天》一书中，卡森以超越人类中
心主义的视角，叙述人类不负责的行为打破了自然平
衡。 尽管桑德拉不愧为卡森的继承人，但桑德拉却有
所不同， 她以人类为出发点而不是以生物为出发点，
用她个人的亲身经历叙述人类正承担由于自己不谨
慎行为所带来的后果。她的这种叙述方式使她的言辞
更具有权威性。 尽管卡森与桑德拉视角不同，但她们
的目标是一致的，她们拥有共同的使命。
在桑德拉的作品中，人类是主角，她是主角。 人
类由于自己不负责的行为而正遭受惩罚， 人类罹患
癌症，癌症患病率不断上升，这与环境遭受污染的因
素脱不了干系。在《居住在下游》一书中，我们看到被
诊断罹患膀胱癌时痛苦的桑德拉。 她当时是大学一
年级学生，当她从医院治疗出院后，发现她同宿舍舍
友已经搬出去，只因为她是癌症患者，这给她极大的
打击。以致即便是十五年后，看到一张没有床垫空荡
荡的床依然使她痛哭流涕。 还有她的好友因患癌症
死去，留下一堆文献，希望她继续研究环境污染与人
类罹患癌症的因果关系。 陪朋友就诊和自己因患癌
症反复就诊的痛苦经历让她刻骨铭心， 也更坚定了
她那颗探索之心。
在《信心》中，桑德拉又一次以人类中心为出发
点，谈论环境污染对人体健康的影响，她用诗一般的
语言谈论自己的躯体，感悟生命的奇迹。在怀孕第五
个月“五月上课的第一天，我穿着一件色彩鲜艳、平
滑光亮的束腰外衣去上课， 引得系里的秘书忘记了
手上的键盘， 目瞪口呆地注视我的肚子……其他老
师也同样惊视我身体的中段。”她毫不隐藏人类这神
奇物种的神奇。在第五章节中我们看到幸福、自信的
桑德拉，她让读者分享她诗意的“胎动初感”。 “杰夫
（作者的先生）在草坪上打盹,我靠在一段圆木上，看
着穿过枝叶的阳光在展开的橡树叶上跳动。 闭上眼
睛，我也能感知阳光与叶在共舞。我拉下牛仔裤弹性
裤腰，又把衬衣朝上卷至胸廓，然后躺下，肚皮朝天。
在阳光下， 腹部皮肤有绷紧和微微刺痛的感觉……
我第一次感觉到了：像捧在手中的鸟拍打着翅膀，只
是这感觉来自体内深处、下部。”③她的子宫是她考察
的基地。怀孕期间的检查，她的目的和一般的大龄孕
妇的目的有所不同。检查羊水、做羊膜穿刺术除了要
寻找少见的遗传性缺损外， 还要寻找环境污染物的
踪迹。 她提到传统的观念根深蒂固：在医院“如果你
问一下你的羊水是否含有杀虫剂，如果有，又会如何
影响胎儿的发育，你得到的，很可能是一双白眼。 ”③
但实际上， 胎儿的进化 “基因和环境因素是一对舞
伴，跳着双人舞创造着神奇。 ”③在她的作品中，随处
可见生动的描述， 这使得她在谈论环境污染对健康
的危害更具有权威性。
四、结束语
桑德拉·斯坦格雷伯是美国几项科普写作奖的
获得者。 1997 年被《女性杂志》评为年度杰出女性，
2001 年她又获得了雷切尔·卡森领导能力奖。 她不
仅进行生态文学创作，从事生态学研究，而且积极投
身到生态意识的传播普及工作中， 包括在联合国作
有关母乳污染的发言；在美国各大城市宣传，举行记
者招待会、签名、售书，接受采访。她甚至当众解开衣
服喂奶，呼吁人们重视母乳喂养，关注母乳被污染等
现象。 人们称她为当代雷切尔·卡森，这一称号桑德
拉当之无愧。 但桑德拉远比卡森幸运， 同样罹患癌
症，她幸存了。 丈夫杰夫·德卡斯特罗是雕塑家和修
复专家，他们有一对健康儿女，一家人幸福地生活在
纽约伊萨卡。
阅读生态批评视阈下的元叙事， 聆听发生在美
张碧桂，等：生态批评视阈下的元叙事
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国的环境故事。不管是美国环境故事、英国环境故事
或发生在任何一个发达国家的环境故事， 定能给发
展中的中国以启示，一定有我们可借鉴的经验。改革
开放四十年，我们的经济发展神速，有些时候是以牺
牲环境为代价，是该放慢脚步，反思我们行为了！ 曾
经发生在美国的环境故事， 对我们应该有警醒的作
用，我们应该思考如何在环境保护方面，少走弯路。
解读美国环境文学的文本，叙说美国环境故事，是人
文学者能做到的，也是应该做的事。对我们赖以生存
的环境无动于衷，没有责任感是不道德的。 “地球上
任何地方的教师、 学者和公民都应该为现实世界付
出努力”⑨。 生态文学的研究与教学是人文学者践行
社会责任的一种模式。
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Meta-narration from the perspective of eco-criticism
ZHANG Bi-gui, WU Song-mei
(College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University,
Xiamen, Fujian, 361005, China)
Abstract：From an ecological perspective, this paper reads the works written by an American e－
co-writer Dr. Sandra Steingraber who broke the taboo topic of talking about the ecological origin of
cancer, and warned the public with her personal experience and field trips that land health is insepa－
rable from human health, and environmental pollution is causally related to human cancer.
Key words：eco -literature; eco -criticism; Sandra Steingraber; Rachel Carson; environmental
pollution; cancer
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